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うものであることはあらためていうまで ない。それは、たとえば軍事行動をおこなう 際し必要な情報であり、その現場に関す 詳細な知識でもある。
一、明治初期の朝鮮半島と地理情報の収集
まず明治初期の日本における朝鮮半島に関連する情報の把握、という点から見ておくこととしたい。いろいろな













































































 ハンホーアフ図 867 年水師提督ローズの命によって作製
 ヘルナンド島碇泊場ノ図 867 年同氏の命によって作製
 ハミルトンルべー港ノ図 85 年刊行の図を 866 年改正
 ハンホーア碇泊場ノ図 866 年  月水師提督ローズの命によって作製
5 サレー（第一ノ河）河ノ図 867 年ローズの命によって作製
6 サレー（第二ノ河）河ノ図 867 年水師提督ローズの命によって作製
7 セウル（則ハンカン）河ノ図并に下図 866 年ローズの命により作製
8 ボアセー島并シエルー湊ノ図 866 年ローズの命により作製




 朝鮮半島全図 88 年の製に係わる
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継続しているところであるが、同様 手書き原図 中国大陸や台湾 ついても見られ、その測量に従事した陸軍将校の報告が、やはり東京地学協会報告に掲載されている例を発見している
（梶山、一八八三）
。この場合は、旅行中に
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The Accumulation of Geographic Information Concerning the Korean
Peninsula by Japanese Military during the Latter Half of the 19th Century
Shigeru	KOBAYASHI	and	Satoko	OKADA	
After	the	Meiji	Restoration,	Japanese	military	started	accumulating	
geographic	 information	 on	East	Asian	 countries,	 for	 the	 prospected	
operations	 in	these	areas.	 In	order	to	grasp	the	developmental	stages	of	




In	 the	 870s,	 Japan	 had	 not	 reliable	 source	 of	 the	 information	
regarding	Korea	after	 the	 interruption	of	 traditional	diplomatic	relation	
with	this	country.	Japanese	government	procured	not	only	charts	made	by	
French	fleet	during	866	campaign	to	Korea	but	also	old	maps	captured	
during	 the	Bunroku	and	Keicho	Campaign	 (59-9	and	597-98).	 	The	




of	 the	 information	 from	various	 sources.	On	coastline,	 it	depended	on	
British	and	U.S.	charts,	whereas	Korean	and	Chinese	maps	were	consulted	
on	 inland	areas.	The	opening	of	diplomatic	relation	between	Japan	and	
Korea	 after	 the	 Incidence	 of	Kanghwa	 Island	 (875)	 provided	 new	
opportunity	 for	 surveying	 inlands.	 Japanese	 officers,	who	 attended	
delegates,	tried	surveying	the	routes	from	the	coast	to	Seoul.
After	 the	Korean	 Soldiers’	Riot	 in	 88,	Korea	met	 Japanese	
request	to	permit	diplomatic	personnel	traveling	in	inland	areas.	Japanese	
army	officers	surveyed	as	diplomats	the	main	routes	of	Korea,	measuring	
distance	by	pacing	and	finding	azimuth	with	compass.	The	results	of	the	
survey	were	compiled	 into	:00,000	maps	covering	whole	area	of	Korea	
up	to	89,	when	the	Sino-Japanese	War	was	started.
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